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 1. ???????????????????
??? 1?
東北大学病院　消化器内科
???????????
???????????
???????????
?????
東北大学　保健管理センター
木内　喜孝
????58????????????????????
2007????????????????2014? 10?
????????????????? 2015? 1? 27
????????????????????????
????PSL??????????????2? 10?
??????????????? CMV??????
????????????????????????
3? 3?????????????????????
????????????????????????
???????????Tac???????????
????????????????????????
??®?????????PSL????? Tac???
???????3? 9???????????βD?
?????????????? CT???????
????????????????????????
???????????????PCP???????
???® 12T? PSL 80 mg????????????
????????????????????????
??????? 4? 25??????????????
???????????????? PCP?????
?????????? 30-60%??????????
????
 2.???????????? 1?
???????????????
???????????
???????????
???????????
?????
??????
???????????
?????
???????????
????????????????
?????
?????
???????
?????
??? 76??????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???? CT???????MRI?????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????? 10 mm
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
melan-A?HMB-45?S-100????????????
?????? 5-S-????????? 101.9 nmol/L?
???????Stage IV?????????????
????????????????? BestSupport-
iveCare????????????????????
??????????? 0.38%??????????
180 ? 42??????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
 3.????????????????????
?????????????? 1?
???????????
???????????
???????????
???????????
?????63?????1????????????
????????????? PSL 30 mg?5-ASA 3,600 
mg???????????? PSL????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????PSL???
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????6 ?????????????????
????????????????????????
???????? 23??????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
 4.????????????????????
????????????
????????????????
???
???????????
???????????
???????????
???????????
?????
???????????????????? TNF-α
????????????????????????
????????????????????????
?????????? TNF-α??????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????? retrospective
?????????????????????????
?????????????
???????? 1????? 3???? 1????
??????????????? 1?????????
????? 4??? 2?????? 29??? 76??
60???? 4?????????????????
???? 5???????????????????
???? 2????????????? TNF-α??
3??????????????????? 3????
?????? 22?????????????????
??? 10????? 4???HLA-B51??????
????????????????????????
???
 5.??????????? ISR???????
??????????????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
?????
????????? 2013? 1??????????
???????Lap-ISR?????????????
???????????????
?????Lap-ISR???????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????Gambee????
??????ISR?????? diverting stoma???
????
?????Lap-ISR? 13????????????
350??261-501?????? 50 ml?20-574??????
??????? 16??9-58?????????? 2??
???????? 3?????? 1????????
???????????? 6 ???? 6 ??
Wexnersscore? 1.7?0-9?????????????
??????????????? 3???????
? 42?????????? 181
???????????????? Lap-ISR???
????????????????????????
???????????????????????
??
 6.????????????????????
?????????
????????????????
????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????????????????
????????????????2007? 11???
??????????? 477???80???? O??
80???? Y?????????????????
???????O? : Y?? 95? : 382??????
??????? 47% vs 55%???????pStage??
?????????????42 mm vs 35 mm??BMI?23 
vs 24??PNI?45 vs 49??ASA???2.3 vs 1.8?? O
????????????????????????
????????????263 ? vs 275??????
?20 ml vs 45 ml??D3????59% vs 60%?????
??????16 vs 17???????2% vs 2%???
??????????????? O??????Y
????????????????????????
?19? vs 14???????????Clavien Dindo?
? Grade III?????????12% vs 6%?????
???????2% vs 1.3%?????????7% vs 
3%???????2% vs 1%?? SSI?10% vs 7%????
??2% vs 0.5%???????????????? O
??? ASA 3??????????????????
????????????????????????
????????????????????? ASA
????????????????????????
??????????????
 7.????????????????????
????????
???????????????
??????????
???????????
???????????
?????
????
???????????
???????????
???????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???? Self-expandable Metallic Stent?SEMS???
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
2013? 10??? 2015? 7???? SEMS????
???????????????? 14??????
?????? 9 : 5??????? 70??51-91???
????? A : 2??D : 1??S : 8??RS : 2??
Ra : 1?????????Wallflex 4??Niti-S 10?
?????? Through the scope ? 12 ??Over the 
wire? 2????????????????????
???????????? 8???????????
????????? 2??????????????
???? 1????????????? 3?????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????? 100%?????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????? 4?????
????? 1??????????????????
????????????????????????
??????????????????
182 ? 42??????????
 8.????????????????????
??
?????????????
???????????
???????????
???????????
???????????
?????
?????2012? 1??????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????
?????2012? 1??? 2014? 12??????
?????????????? 34????????
????????????? S???? /S??? /?
??? /???? /???? : 5? /13? /4? /5? /7??
???? 22???????? 12??
?? : ??? : ???? 12??????? 4??
???? 2?????? 2?????? 2?????
? : ???? 1?????? 11??
????????????????? 17????
????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
 9.?????????????????
????????????????
??
???????????
???????????
???????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????2010? 2??2015? 7?
????????????????????????
??????? 22?????????????????
????? 5???????????????? 8???
????????????????? 6????????
???????????? 12??13.2??2.3??8
???????????????????????
??????? 77%?60%?14%?100%?????
????????????????????????
??? 2????????????????????
??? 27%?20%?43%?0%??????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????? 5?214???? 77??
????7?????????1?????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????
10.????????2? 6?????????
????? 1?
???????????????
???????????
???????????
???????????
???????????
????67?????64????????????
??????????????????? 10 mm?
??????? 6????????????????
? Pagetoid Spread?PS?????????????
????????????? P SM N0 M0 stageI??
???????? 7???????????????
?????????????????????????
SM?500 μm?N0 v1 ly1??????PS?????
? 50 mm ? ? ??AJCC ? ? ? ? ? ? ? ??
T3N0M0Stage II????????????????
???????UFT/Uzel????????????
?????????????????????????
?? 2? 6???? CT????????????
?283rt????????????? SOX+Bmab??
?????????????????????SUV-
max14.3??? FDG?????????????cCR
????????????????????????
??????????????????263?293?
273?????????????????283? 1?
?????????????????????? 0.8%
? 42?????????? 183
??????? 66.8%?????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????
11. ???????????????????
??????? ??????
????????????????
????
???????????
???????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????? 2011? 1??2015? 7?
? ? cSI???????????????????
???????? 7????? ?????????
???????????????? 4??????
????????????????????????
?????????????????? ?????
62.6???? /?? ; 7/0????????????
Ra/Rb ; 4/3???????7????????TS-1??
????? 2,543 mg?????????????
44.3 Gy????????????????????
grade1? 4??????????????????
?????????? 48.7???????????
??? 3??Hartmann?? 1??????? 3???
??????? 360???????? 770 ml???
???????? 4??SSI 3??????pStage II/
IIIa/IIIb/IV : 2/2/3/0???????????????
??????????? grade 0/1a/1b/2/3/?? ; 
0/2/1/1/0/3?????????????? 2?????
?? 6??????????? ????? 68.5??
?? /?? ; 3/1?????????? Ra/ Rb ; 1/3?
???????? Hartmann?? 1??????? 1
??????????????????????
201.3????????? TS-1?????????
????? 16,655.0 mg?????????????
???????????? 52.5 Gy????????
????????????????? 214.3????
???? SD 1??PR 1??PD 2????????
????? 992.5????? 2???????????
?? ??????????????????????
??????
12. ???????????????????
??
??????????
???????????
????????????
???????????
???????????????????????
?????????TME?????????????
????????????????????????
?????????????? 2011???????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????2001? 1??
2014? 9???? T4b?????????????
???? 28??????????????????
????????????????????????
?????? 16??????????????
PR : 14??SD : 2???????????????
???????? : ???????? 72.5±6.1 mm : 
47.5±4.9 mm?p=0.001?????????????
?????????????? 255.5±15.1 ? : 
181.5±11.1??p=0.012??1,040±197.1 g : 340±122.9 
g?p=0.012????????????????????
3?????????????? 48%???????
? 100% p=0.04?????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????Kaplan-Meier???
? 3??????????????????????
????????????????????????
13. ???????????????????
?
???????????????
??????????
???????????
???????????
?????
????
???????????
???????????
?????
????????????????????????
184 ? 42??????????
????????????????????????
????????????????
?????2012? 11??? 2015? 7??????
????????????????????????
????? 15 ?????????????
mFOLFOX6??? XELOX???????????
????????? 15?? 13?? Bevacizumab?BV?
??????
???????? 52-79????? 63??????
12???? 3??????8???????????
???????Grade3??????????????
????????????????????????
???? mFOLFOX6 + BV 2??????????
???????????????????? PR 14??
SD 1???PR?????? 30.8-82.5%??????
????????????????????????
10??66.7%??????????????????
?????????Grade 0 : 2??1a : 5??1b : 3??
2 : 4??3 : 1?????????????? pT0 1??
pTis 2??pT2 1??pT3 5??pT4a 3??pT4b 3?
?????Clavien-Dindo?? grade2???????
?? 7?????????????? SSI?????
????????????????????????
??? 17??8?35???????
????????????????????????
????????????????????????
????????????BV???????????
?????????????
14. ???????????????????
???????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
?????
?????2009??? 2015???????????
????????????????????????
?????? 43??
????????? 68.7????? 63 : 37????
?? 53 : 47????H1?H2-3 33 : 67?CEA?? 1,350 
ng/ml?CA19-9?? 2,744 ng/ml
?????3???? 36%?5???? 30%????
??? 3????????????????????
??? 18???3???? 67%?5???? 56%?
?????? 4.6?? ??????????????
16???3???? 0??????? 1.8?????
?? 5??????????? 4??3??????
??? 0????????????????H???
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????CEA?
CA19-9???????????T?N?M?????
?????????????????????????
????????????????????????
????????? H?????????????
????????????????????????
????????????????????????
???? 6 ???????????????????
???????????????????????
????????????? 2004????????
?????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
??
